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EDITORIAL 
Discutir d'educació en aquest món vio-
lentat pel terrorisme, tant privat com 
estatal, significa col·locar en el centre 
del debat el desenvolupament d'una cul-
tura de la pau fonamentada en la justícia 
social, la solidaritat i el respecte a l'auto-
determinació del pobles. 
El terrorisme no solament ens commou 
quan les víctimes formen part de la ciu-
tadania d'un país poderós. Ens indignem, 
igualment, quan afecta el poble africà, 
àrab o asiàtic, i quan afecta també les 
anònimes multituds víctimes de la geo-
política de les grans potències. 
Davant de la globalització de la informa-
ció, de la selecció i manipulació de notí-
cies que patim a nivel l mundial, les que 
ens han arribat del Fòrum Mundial de 
l'Educació han passat desapercebudes o 
han estat quasi inexistents. Però ha estat 
un esdeveniment molt important per a 
les persones a qui preocupa l'educació, a 
qui preocupa l'avanç privatitzador de 
moltes polít iques neoliberals, i que 
intenten transformar el dret a l'educació 
en un servei educatiu. Ha estat molt 
posit iu poder assistir en aquest Fòrum. 
La Confederació d'STEs i l 'STEI-i han 
estat els únics sindicats de l'estat espa-
nyol a ser-hi presents, i dels pocs euro-
peus. 
E l Fòrum Mundia l d'Educaçao, celebrat 
a Porto Alegre, la capital de l'estat brasi-
World Education Fòrum 
Education on the globalízed world 
ler de Rio Grande do Sui, ha estat entre 
els dies 24 i 27 d'octubre un espai plural 
de reflexió que ha reunit més de 17.000 
persones: educadores, professores dels 
diferents nivells, teòriques, investigado-
res, pedagogues, estudiants, sindicalis-
tes, representants d'organitzacions tant 
governamentals com no, que han estat 
analitzant i debatent sobre l'educació en 
un món globalitzat, amb l'objectiu de 
construir una societat més justa, solidà-
ria i democràtica. 
El debat s'ha dut a terme i s'ha centrat en 
les diferents concepcions pedagògiques 
que existeixen actualment, però s'han 
prioritzat les experiències i les pràcti-
ques educatives que col·loquen l'educa-
ció com un dret essencial per dur a terme 
un projecte innovador per a la humanitat. 
L'eix central del fòrum ha estat l 'exerci-
ci de diàleg i d'impuls a favor de pol í t i -
ques mundials en defensa de l'ensenya-
ment públic com a forma de resistir front 
a la intolerància neoliberal. 
Des de les pàgines de la REVISTA PIS-
SARRA intentam apropar-vos a uns dels 
actes que més persones ha reunit a nivel l 
mundial preocupades pel tema educatiu 
i, al mateix temps, cobrir un espai ob l i -
dat i obviat pel primer món, però, mal-
grat tot, com diu el lema del Fòrum: 
"UNA ALTRA E D U C A C I Ó ÉS POSSI-
B L E " ! ! ! 
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